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OAHU: 941-4411
NEIGHBOR ISLANDS TOLL-FREE:
1-800-362-3585
Free Hotline 24 Hours a Day.
POISON CENTER TIPS
• Keep the number of the HawaU Poison Center on
or near your telephone.
if you suspect a poisoning, do not wait for signs
and symptoms to develop. Call the Hawaii Poison
Center immediately.
• Always keep ipecac Syrup in your home. (This is
used to make a person vomit in certain types of
poisoning.) Do not use Ipecac Syrup
unless advised by the Hawaii Poison
Center.
• Store al) medicines, chemicals, and household
products out 0f reach and out of sight, preferably
locked up.
• A good rule to teach children is to “always ask
first” before eating or drinking an thing—-don’t
touch, don t smell, don’t taste.
Donate to help us save lives.
Mail checks, payable to:
Hawaii Poison Center
1319 Puncfou Street, Honolulu, Hi 96826
